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Общая характерис111ка работъ1 
Настоящая работа посвящена воссозданию и комплексному ана­
лизу струК'I)'J> кшщешов МУДРrКТЬ и WISDOM в русской и ан­
глийской концептуальных системах, а также выявлению специфики 
объективации их признаков в сооп~етствующих языковых картинах 
мира. 
Аюуальность данного исследования определяется тем, что ра­
бота вьmолнева в русле одного из доминируюших направдений со­
временного языкознания - когнитивной лингвистики, ориентиро­
ванной на изучение связи мыслительной деятельности человека и 
языка как основного способа представления знаний человека о мире. 
Анализ отдельных концептов позволяет выявить особенности вос­
приятия разными народами одних и тех же явлений, что в свою оче­
редь способствует выстраиванию и изучению специфики их концеп­
туальных систем в целом. Поним~ние сходств и различий в структу­
рах концептов МУДРОСТЬ и WISDOM является, таким образом, до­
полнительным источником информации о том, как устроено MЪIIWie­
ниe носителей русского и английского языков об окружающем мире 
и его отдельном фрагменте - мудрости. 
Степень разработанности темы исс.!lедования. Об актуально­
сти темы исследования свидетедъствует и тот факт, что попытка 
изучить общие и специфические черты восприятия феномена мудро­
сти носителями русского и английского языков уже была предпри­
нята в некоторых работах М. В. Пименовой [Пименова 2008, 2009, 
2010], по мнению которой, концепты М.V)1РОС1Ь и WISDOM явля­
ются эквивалентными: их структуры <шо.1ностью или частично сов­
падают, особенно в мотивирующей и понятийной своих частях, а их 
репрезентанты выступают равнозначными при 11ерсводе» [Пименова 
2009]. 
Вместе с тем в работах М. В. Пименовой описывается только по­
нятийная часть признаков даю1ых кою~ептов, актуальность которых 
исследователь подтверждает примерами из различных художествен­
ных произведений XVIII - ХХ вв. В нашей работе изучаются струк­
туры кшщешов МУДРrх:ть и WISDOM в целом: исследованию 
подлежат все q>уrшы концептуальных признаков - от перви4НЫХ, 
лежащих в основе номинации данных концептов, до тех, которые 
отражают современные представления соогветствующих народов о 
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феномене мудрости. Кроме этого, ввиду того, что концептуальная 
стру!\Гура изменчива во времени, в данной работе выявляются и 
оттисьmаются именно современные структуры конuеrrгов 
МУДРОСТЬ и WISDOМ. Материал исследования тем самым ограни­
чивается периодом ХХ - XXI вв. 
Помимо концептов МУДРОСТЬ и WISDOМ, М. В. Пименова рас­
сматривает эквива.'lентньте концеттгы МУДРt:Ц и WISEМAN и опи­
сывает стереотипные представления о мудреце как носителе мудро­
сти. В нашей работе исследованию подвергаются только концепты 
МУДРОС1Ь и WISDOM, так как анализ структур именно этих кон­
цептов является наиболее информативным для выявления особеюю­
стей кою~еrпуализации мудрости носителями русского и ашлийско­
го языков. 
К изучению специфики отражения феномена мудрости в созна-
11ии человека обращалась также Н. Р. Гафиаl)'мина, которая иссле­
довала коm~еrтты WISDOM и ГЛУПОСТЬ в соnоставителыюм аспек­
те на материале анrлийскоrо и татарского языков [Гафиатуллина 
2012]. Однако в ее работе приводится анализ только мотивирующих, 
понятиАных и образных признаков. В нашем исследовании в струк­
туре концеrгrа WISDOM выявляются дополнительные группы кон­
цептуальных признаков, расширяющих ero структуру и дающие но­
вую информацию о спеuифнке ero актуализации в ашлийской язы­
ковой карпmе мира. 
Других исследований особенностей концептуализации феномена 
мудрости нами об11аружсно не было. 
Новиз11а исследования состоит, таким образом, в применении 
комruтексного подхода к изучению современных представлений о 
феномене мудрости в сознании носителей русского и английского 
языков. В данной работе прелставлена первая попытка интегратив­
ного исследования структур кoнuerrroв М.VДРОС1Ь и WISDOMкaк в 
рамках национа.'lьных концеггrуальных картин мира, так и в сопоста­
вительном аспекте; приводится анализ, оrшсание и сравнение при­
знаков, которые ранее у данных концептов выявлены не были; осу­
ществляется реконструкция соответс-rnующих структур. 
Объектом исследования являюгся структуры ко~еmов 
МУД1'0С1Ъ и WISDOM в совреме1rnых русской и ашлийской кон­
цеmуальных системах. а также способы актуализации их признаков 
в соответствующих языковых картинах мира. 
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Предмет исследования составляют лексиqеские единицы -"Уд­
рость, .нудрый и wisdom, wise, являющиеся основными репрезентан­
тами анализируемых концеrпов в современных русской и англий­
ской языковых картинах мира. 
Мятерналом исследования послужили конструкuии, со:н~ржащие 
лексемы-репрезеmанты концеmов МУДРОСТЬ и PЛSDOM и объек­
тивирующие тот или иной nр~нак анализируемых конпеrrrов. Это 
лексемы .\tудрvсть, мудрый и •11isdom, wise. В I<аЧе(..'ТВе исто•шика 
фактического материала были использованы данные Нашюнально1·0 
корпуса русского языка и Британского национального корпуса. I Ia 
соотвеrствующие запросы «мудрость», «мудрый», «wisdom» и 
((Wise» корпусы предоставляют разное количество кошекстов. Ввиду 
этого для дополнительного сбора фактического материала были 
также приилечены произведения современной русской и английской 
художественной литературы. 
Объем фактического материала, использованного для анализа 
концептов МУДРОСТЬ и WISDOM, представлен в таблице 1. 




ского материала мудрость мудрый н:isdom wise 




- 1517 2150 НаJJЬНЫЙ KODПVC 
Художественпая лите-
- 630 683 129 
naтvoa 
Общее количеt..--тво кон- 4491 4479 
текстов 
Общее количество объ-
ск:тиваций концепту- 4750 4673 
альных поизнаков 
Теорепtческой базой исследования nослужюш основоrюлагаю­
щие работы таких представителей когнитивной лИН11Зистики и тео-
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рии концеrпа, как: Н. Д Аруrюнова, А П. Бабуmюm, 
Н. Н. Болдырев, В. А Ниноrрадов, В. З. Демьянков, В. И. Карасик, 
Н. В. Колесов, Е. С. Кубрякова, Е. В. Лукашевич, Н. А Лукьянова, 
В.А. Мас..1ова, М. Н. 1 lименова, З. Д 11uпова, Н. И. J }()(,10валова, 
Ю. J::. 1 lрохоров, Ю. С Степанов, И. А Стсрнин. В. Н. Те.лия, 
13. И. Тер~..-улов, С. Г. Тер-Минасова, Т. А Фесенко, А П. Чудшюв и 
МН. др. 
l~ель данного диссертациошюго исследования зак.шочается в вы­
яnJ~снии и описапи11 струК1ур и способов объектива.~mн признаков 
конце1пов МУДГОСJЪ и Jf'JSDOM. Ддя достижен11я поставJ1енной 
цели решшотся конкретные задачи: 
1. Опрел.елитт, лексемы, наиболее полно репрсзс1rrирующие кон-
1.1.еrпъr МУД!'ОСJЪ и WISDOM в современных русской и английской 
языковых картинах мира. 
2. Рассмотреть этимологию слов-репрезентантов концешов 
МУДРОСТЬ и WЛШОМ, на основе чего установить и описать моти­
нирующие признаки данных концептов. 
3. Изучить лскси•1еские значения слов-репрезентантов конце11тов 
МУДРОСТЬ и W!SDOM, тем самым выделить и описать понятийные 
11ризнаки исслеттемых концептов. 
4. Рассмотреть лексическую сочетаемость слов-репрезентантов 
анализируемых концептов с целью выявления и описания: 
- образных признаков кшщеmов, 
- ценностных признаков концептов, 
- оценочных признаков концептов, 
· симнолических нризнаков концептов. 
5. Сопоставить признаки, описывающие концепты MY)JJ>()('/b 11 
WISDOM, и установит~. общие и лноспецифические характеристики 
11анных конце1гrов. 
6. Реконструировать структуры концептов МУД/'ОС1Ь 11 
WISDOM 
При выполнении данной работы были ис11ользонаны различные 
исс.~1едовате.11ьские методы: Д;lЯ определения мотивирующих при­
ЗН<tков рассматрmшемьiх концеrrrов - элемеmы этимruю1·ическо1'0 
аналюа; для выявления понятийных признаков концепrов - метод 
дсфини11ионно-компоне1пного аналюа; для определения, классифи­
ка.нии и итперпрстации всех признаков, формирующих струкrуры 
изучаемых ко~щсптов, - метод концептуального анализа; для выде-
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ления обших и диффере1щированных признаков рассматриваемых 
кшщептов -· метод сравнительно-сопоставительного анализа; для 
сбора фактического материала - метод сплошной выборки лексиче­
ских единиu исследоваIШЯ из русских и английских словарных ис­
точникон, произведений современной художественной литературы, а 
также из материалов русского и британского нанио11а.пы1ых корпу­
соn; для подсчета случаев объсктивании при·311акuв концептов и 
формирования на базе этого соответствующих выво:юв - метод ко­
личествснного анализа. 
Теоретическая значимость да111юго исследова11ия прелонреле­
лена его актуальностью и новизной. Работа n~1осит вклад в развитие 
когниmвной лингвистики и концентуаJIЬных исследований, развивая 
и уточняя научные положения о коrщс11п: и методике выявления и 
описания его структуры. Аналю коНllептов МУДРО( 7Ь и WISDOM 
расширяет представления о русской и ангнийской концептуальных 
картинах мира, выявляя сходные и :>тносш:цифические черты вос­
приятия феномена мудрости носителями данных Я'JЫКОВ. 
Практическая значимость данной работы заклю•1ается в воз­
можности применения ее материалов и результатов исснедова11ия в 
вузовской практике: в разработке теоретических курсов и проведе­
нии спецсеминаров, посвяшсшIЫх когнитивной лингвистике, языко­
nой и коJЩептуальной картинам мира. концептуальным исслелова­
ниям, межкультурной коммуникации и теории перевода. Данные, 
полученные в работе, могут быть использованы при состаRЛснии 
русского и английского с:юварей концептов, структуры которых уже 
юу•1ены и описаны. Результаты 11роведенного исснедования моt)'Т 
быть также использованы щ1я лальнейшеrо изучения и сопостави­
теньного анализа струкrур концептов МУДРОСJЪ и WISDOM в дна­
хрони•1еском контексте. Кроме того, возможно применение резуль­
татов данной работы в качестве основы 1tля и3уqения и воссоздания 
структур других концсшов как в русской и английской, так и в дру­
гих концептуальных системах. 
Гипотеза данной работы состоит в следующем: 11редставлеиия 
народа об определенном фрагменте мира отражены в соответствую­
щем концепте, характеризующемся различными снособами языковой 
объективации. Предпо.~агается, что такие представления могут 
иметь сходные черты у разных народов, что на уровне концеrпуа..1ь­
ного ана.11иза о'IJ)ажается в эквивалентности некоторых приз11аков, 
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формирующих струкrуры сопоставляемых кшщептов. Вместе с тем 
в восприятии одного и тоrо же феномена разКhlми народами нелре­
мешю присутствуют существенные расхождения., что указывает на 
зтноспецифич.ность миропонимания, объясняется существованием 
стереотипов в соответствующих концептуа.11ьньL'i. картинах мира и 
подтверждается наличием дифференцирующих приз111Jков в струк­
r урах сравниваемых концептов. 
Положения, выносимые на защиту: 
\. Струк1уры конr(с11тов МУДРОС1Ъ и W/SDOM формируются 
изоморфm,1ми группами концеnтуал1.ных признаков: vютивирующи­
ми, понятийными, образными, нснностными, оценочными и симво­
лическими, однако •1астотность их языковой объектива.нии неодина­
кова. Это дает возможность rоворить о различной степею1 их акту­
альности дJIЯ носителей современных русского и шю1ийскоrо язы­
ков. 
2. В обеих концептуальных картинах мира первичное восприятие 
феномена мулрости совпадает: оно связано с познавательной дея­
тельностью человека. Получая знания о различных явлениях окру­
жающего мира, человек тем самым обретает мудрость, т. е. мудрость 
осознается как мента.пъная сущность. 1 !о мере развития структур 
коннептов МУДРОС."JЪ и W!SDOM подобное представление не ис­
чезло, но, напротив, развилось далее. В современных структурах 
анализируемых концептов базовые м011fвирующие признаки (у 
МУДРОСТЬ - 'стремление к знаниям', у W!SDOM ·· 'to know, to wit') 
объективируются в виде понятийных. 
3. В современной английской языковой картmiе мира концепт 
WISDOM •1аше всего реализуетсJ1 с позиции понятийного осмысJ1е­
ния феномена мудрости. В струюуре данного коm(еnта грулпа поня­
тийных 11ризна.ков составляет 61,2 %. Эrо указывает на то, что для 
носителей английского языка наиболее важными и актуальными яв­
J~яются те признаю~, которые уже прочно закрепились в сознании 
11рсдставителей данного народа. В струюуре коm~епта М.V)../,РОС1Ъ 
самыми частотными являются группа понятийных (39,9 %) и группа 
образных признаков (30,2 %), т. е. для носителей русского языка в 
высокой степени характерно как понятийное мышление о мудрости, 
так и образное. Это говорит о том, что представление русского наро­
да о мудрости нс перестает расширя-IЪся. Помимо уже имеющихся 
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понятий, описывающих данное явление, в сознании людей продол­
жают возникать новые образы. 
4. Самыми частоП1ыми понятийными признаками в структуре 
ко1щепта MY)if'OCJЬ явл.11.Ются 'свойство мудрого' (42,2 %) и 
'нщюдные знания' (29,7 %), в структуре концепта W/SDOM - 'sound 
course ofaction' (49,3 °~) и ·the quality ofbeing wise' (31,5 %). И-1 ·ло­
rо с.1едует, что н русской концс1пуа;1ьной картине мира му;1рость 
осо~нается прежде всеr·о как особенное ка•1ество человека, в ан1лий­
ской, нанротив, важным является не столько наличие это1·0 качества, 
скоJtько его применение 11а практике. Д.1я русского народа также 
тн11ичным является ПОНИ\fание мудрос-m как универсал~.ных 3наний, 
переходящих от о;щого поколения к другому в виде наследия. 
5. В обеих коннспrуальных системах присутствует символиче­
ское представлс11ие о мудрости. Практически вся симнол.и.ка изучае­
мо1·0 феномена пронизана библейскими мотивами, ·~ак как в созна­
нии носителей русского и анг;~ийского языков мудрость осознается 
как од1ю нз 1·лав11ых качеств Боrа. 
Разничные положения данного диссертанионн01·0 исследования 
по:1учили апробацию на нау•шом семинаре кафедры обще1·0 языко­
знания и славянс!GIХ языков Кемеровского ~·осу дарственного универ­
ситета (февраль 2011 г.), Международной научно-практической ин­
тернет-конференции «Лингвокоrнито110пu~ и я:зыковые структуры» 
(апрель 2011 г.), IV Международной научной конфереm(Ии «Мо,10-
дежь России и славянсIСого мира: новые парадигмы и поные решения 
в когнипшной лингвистике» (июль 2011 г., г. Горловка, Украина), 
ХШ Ме:ждунароююй научно-практической конфереmtии «Наука и 
современность 2011» (октябрь 2011 г" г. Новосибирск) и на засе­
ла.нии кафедры обшего языкознания и славянских языков КсмГУ 
(октябрь 2011 r. ). Основные результаты исследования отражены в 11 
статьях (см. список научной mпераrуры), среди которых 3 пуб:rика­
ции в рецензируемых журналах ВАК РФ (r. Ижевск, г. IIятш·орск, 
1-. Чита). Общий объем 11убникаций составляет 4 п. л. 
Струкrуру рабо·rы формируют введение, две главы, заключение, 
приложение, список используемой научной литературы, список сло­
варей, список сокращений и список источников факти 11еского мате­
риала. Диссертацк11 содержит 31 таблицу и 2 диаграммы. Основной 
текст работы составляет 184 страниuы. 
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Основное содержание работы 
Во вве11е11ии определяются объект, предмет, 11ели и задачи ис­
следоиания, нере•tиСJIЯЮТСЯ осномные методы исс;1едования, теоре­
тическая ба.за и материал иссж:дования, обосновываются теоретиче­
ская и практическая значимость работы, ее новизна и актуальность, 
формулируются гипотеза и основные положения, выносимые на ш­
щиту, а также указывается апробация работы. 
В 11ервой ~·лаве (<Теоретические аспекты и·.~учения концс11тов 
МУДРОСТЬ и WISDOM>> расс:.!отрены характерные особенности 
одно1'0 из самых перспективных направ;~ений современною языко­
~шания - когнитивной лингвистики; определены :тоняп~я, являющие­
ся ба:ювыми для данного исследования; описана выбранная методи­
ка, применяемая к анализу конuептов М.VДРОСJЬ и W!SDOМ. 
Ключевым термином когниrnвной ;тию·вистики является к-011-
~пт. Теоретический обзор представлений ведущих отечественных 
ко1·нитологов о концепте ПО'!Rоляет констатировать, что: 1) концснт 
е"'-~-ь ментальная единица, так как человек мыслит концептами; 2) 
концепты формируют и характеризуют концептуальную систему 
народа / человека; 3) локусом коm1епта является чслове•1еская па­
мять и сознание; 4) содержание ко~щспта есть весь человеческий 
011ыт и знания о реальной и воображаемой действительности; 5) в 
плане восприятия действительности коIПiеnт об11адает как коJUiек­
тивно-, так и лнчностно-псрцептуальной спецификой; 6) ко1щспт 
характеризуется значимщ"-тью для человека; 7) концепт отличается 
языковой представленностью; 8) концепт имеет структуру, состоя­
щую из 11абора концептуальных признаков. 
Цель концептуалыюrо исследования закточается в том, чтобы 
выявить и описать структуру концеrпа, отражающего 11редс1ав:1ения 
народа о том или ином объекте окружающей действителыюсти. Под 
с:тру1.:турой 1'011цепта понимается «совокупность обобщенных при­
знаков, необходимых и достато'tНых для идентификации предмета 
и.:ш явления как фрагмента картины мира» [Пименова 2004]. 
При11ю1\ :по. <по основание, па котором происходит уподобле­
ние, сравнение или отождествление мира» [Пименова 2011 j. По мне­
нию В. В. Колесова, <шризнак - все1·да образ, исторИJJ. каждо1·0 древ­
него слова и есть сгущение образов исходных представлений . в 
законченное 1юнятие о 11редмете)) [Колесов 2000]. 
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Один и тот же 11ризнак может быть объективирован различными 
языковыми средствами. Его объективация отражается в за~..-ренлен­
ной и свобо:нюй фор\fах сочетаний соответствуюпшх языковых 
единиu -- репрезентантов конuепта. Гепрезе11та11т коицепта - лек­
си•1еская единица, которая наиболее полно номинирует исслс:tусмый 
концепт; это «основное средство, которым концепт чаще все1·0 ма­
нифестируется в ре'Ш» [Попова, Стернин]. Таких 11омишt1пов у кон­
це1па может быть несколько. 
Исслс,тювание структур концептов МУДРО< 'J Ь и WISDOM про­
водилос1, в соответствии с '1етоликой, преможенной Ке\fсровской 
шкоJюй конце11туальных исследований, основателем которой явля­
ется профессор М. В. Пименова. Выбор данной методики мотивиро­
ван тем, что она носит комплексный характер и представляет собой 
систему исс.1едовате:~ьских 11роцелур, на11равлен11ых на освеще11ие 
ра.зJ1ичных сторон концепта. Использование нескольких методов 
позволяет рассмотреть специфические характеристики концепта на 
ранней стадии его существования, а затем 11росле)(ить, какие изме­
нения nроисхо11ят с его структурой с течением времени. Возмож-
ность выявить цсный ряд конuептуальиых нризнаков от самых 
первых, послуживших основой Jl)IJI номинации конuспта., но тех., ко­
торые отражают именно современное представление носителей со­
ответствующего языка об юу•~аемом феномене, способствует 
наиболее полному изучению и описанию струк·~уры исслел.усмого 
концепта. 
Исходя из выбранной методики, коrщсптуалhная структура фор­
мируется шестью группами признаков, которые определяются сле­
дующим образом: 
1. f\,fomurmpyющuй при.з1юк - такой признак, который послужил 
основанием для именования некоего фрагмента мира, это внутрен­
няя форма с.'юва. 
2. Пи11ятuй11ые при.з11аю1 - 11ризнаки, которые актуализируются в 
словарных дефинициях соответствующей лексемы ре11ре·3ентанта 
концепта - в виде семанти•1еских компонентов (сем), а также в си­
сте\1е синонимов. 
3. ОGразны11 прюнш."74 11ризнаки, яв;uuощиеся перви•1ным эта-
пом осмысления внутренней формы слова, номинирующей тот или 
иной фрагмент мира, и находящиеся в основе обра:ювания ктщсnту­
алыrых метафор. 
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4. Цеююстные призншш - такие признаки, которые объединяют 
признаки материальных среяс-rв, рссурсон, драгоценностей и нроч 
Они подчеркивают особую -шачимостт, соответствующего фрагмента 
мира для r~оситслей определс1шоrо языка. 
5. Оценочные признаки при·шаки, позволяющие установить об­
щие, характерные именно д.'1'1 данного народа, оценочные установки, 
11Шlравлс11ные на анализируемый фрагмент мира. 
6. Синволичесю.и: приз11ша.r - 11ризнаки, которые восходят к суще­
ствующему или утраченному мифу или ритуа.~у и могут воспркни­
маться в виде метафоры, аллегории или ку.1ыурноrо знака. В про­
т~ессс развития народа мифы утрачиваются, но их возможно восста­
новить, анализируя стертые метафоры [М. Н. Пименова]. 
Во второй 1'.1аве ((Структуры и особенности объективации 
концептов МУДРОС'ТЬ и WISDOМ>) представлен nодробнъrИ ана­
низ признаковых С'Тl'У1П)'р анализируемых конuе~пов. По каждой 
l'J}ynпe выявленных признаков приведена таб.11ща, фиксирующая 
частотность их объективации. 
В ходе диссерl-а.uионного исследования бьщо установлено сле­
дующее: 
1. В моmвирующсй части структур ко11це11тов МУДРОС1Ъ и 
WJSDOM обнаружено совпа:1.ение по двум мотивирующим призна­
кам: 'стремление к знаниям' (Нея мудрость в том, чпwбы познать, 
Что Мечников. Этюлы опти.\tизма) / 'to know, to wit' ( ... and the 
wi'idom to know them.'ielves. Maitland. Three timcs tаЫс) и 'хитрость' 
(((j(ру.жбы пет. ecmh общие u11тересы». ЛукаваR мудрость. Маго­
маев. Любовь моя - мелодия) /'cunning' (. .. having the и:it ог sly wis-
dom ... Screen. Oxford: Oxford University Press, 1991, рр. 127-227). Jго 
говорит о том, что феномен мудрости осмысливался схолным обра­
зом носителями русского и английскОI'О языков. 
При этом признаки ·с1ремлеIШе к знаниям' и 'to know, to wit' яв­
ляются самыми чостотными среди Rcex мотивирующих nрн·з1Jаков 
данных концеflтов, т. е. в обеих конце1пуальных системах мудрость 
соотносится с 11ознаватсльной деятельностью человека и восприни­
мается чере:з менталь.ные харак-rеристики. 
В структуре концепта МУЛРОСl'Ь были также выявлены моти­
вирующие прюнаки ·трудность' и 'бодрьm'. 
Согласно nриз11аку ·трудность', мудрость ОС()'Шается как нечто 
сложное и непонятное (Мудрость. Очень сложно. Клейн. Мы со-
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стоит из «Я» - и это очень важный факт!) либо, напротив, не пред­
ставляющее особой сложности щ1я Rыrюлнения. Но втором случае о 
мудрости говорят в ироническом плане (. 11 изречь их не ве.rшкан 
.ttудрость, и rют _1~11epem1> -ш них.. Домбровский. Факультет ненуж­
ных вещей) 
1 Jрюнак '6о;1рый' в современной я·1ыкоиой картине мира нс объ­
ективируйся. ! lонимание мудрости через л.анный признак кажется 
с1юрным, ведь с семантической точки зрения слово бодрый оз11ачает 
<0нерrи•1ный, жизнерадостный, 1ю.пный сил» [Дмитриев 2003 !. По­
лучается, что мудрость воспринималась через физические характе­
ристики человека, т. е. быть мудрым 0111ачало быть псятельпым. 
Вместе с тем, учитывая специфику при.знака 'стремление к знаниям', 
можно предположить. что пол бодросп,ю понималась живость ума, 
т. е. быть мулрым означало быть умным и постоянно стремиться к 
новым знаниям. Однако это остается лишь нредположением. 
В структуре концепта WJSDOM отмс•1ен мотивирующий признак 
'to see', г. е. первичное представле1111е о мудрости сводилось к 11011и­
манию и осознанию разли•tных фактов окружающей действите.1ьно­
сти, которые •1еловек видел вокруг себя, И3 чего вноследстви.и ск:1а­
льmались его знания. В фактическом материа,1е му11росn. высту11ает 
пе только как субъскr, но и как объект, который можно увидсп, 
(Your women don't see Pipo's wisdom. Card. Spcaker for the dead). 
В целом, у концепта A1Y;J,P0( ·1ь мотивирующие признаки со­
сташ1яют 5,8 % от общего количества всех признаков, формируюших 
е1·0 СЧJуктуру, у концепта WISDOM - 2,3 %. Проведен1юе исс;1едо­
nа11ие rтока.1ало, что n обеих языковых картинах мира мотивирующие 
признаки низкочастотны лишь в своем первозданном виде. Базовые 
признаки ('стрем;1с11ие к з11аниям' у МУДРОСТЬ и 'to know, to wit' у 
r.f'ISDOМ) не утрапыись, но развились далее в с1руктурах рассмат­
риваемых ко1111ептов и сегодня объективируются в виде понятийных 
признаков. Иными словами, исходное восприятие мудрости в каче­
стве ментальной сущности расшириJJось. дополнилось ноны\ш 
смыслами и тем самым не тонько сохранило, но еще больше закре­
пило свою актуальность лля носителей современных русского и ан­
глийского языков. 
2. Понятийная часn. коннсшуалыгых признаков отличается вы­
сокой степенью частотносrn в структурах обоих коннептов. Ою1ако 
если в струК1уре русскоr·о концепта понятийные признаки форми-
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руют 39,9 % от общего количества концептуальных прюнако.в этого 
концеша, то у WISDOM они составлJ[Ют 61,2 %, т. е. более по~ювины 
выявле1111ых у данного концепта признаков. 
Для концепта MYJJ.POCJЪ базовым понятийным признаком явля­
ется ·свойство мудрого' ( человек дибрый и мудрый .. Мол•rанов, 
Сегура. И дольше века ... ), т. е. мудрость осознается в первую 0•1с­
редь как качество, объединяющее в себе различные ментальные ха­
рактеристики человека (а также социалъную характеристику ·опыт'). 
У концс11та WISDOM соответствующий признак 'the quality of Ьeing 
wise' (". he was wi.~e. Butler. Coffin in tashion) также частотен, од11ако 
наибольшая степень частотности присуща признаку ·~юund coursc of 
action' ( she had Ьееп wise to leave Butler. Cottin underground), т. е. 
первостспеш1ым J1В.Лястся не само качество мудрости, а его реалюа­
ция на практике. Ilрименснис качсстна мудрости сводится к приня­
тию решений, основанных на здравом смысле, и совершению разум­
ных поступков. У концепта M.VJJ,POCJb признак 'разумные реше­
ния, 11осту11ки' (Как мудрый человек, А1ипюей Сергеенич, есте­
ственио. выбрал второй вариант. Галицкий. Опасная коллекция) 
1ючти в четыре раза менее частотен признака 'свойство мудрого'. 
Еще одним базовым русским понятийным признаком является 
'народные знания'(". ибо ?nю то.же народнllR мудрость, а народ не 
ошибается .•• Окуджава. Искусство кройки и житья), соглас110 кото­
рому мудрость - это не только ка•1ество отдельного человека, но и 
свойство целого народа, выражающееся в различ11ых у•1ив~::рсальнh1х 
знаниях, накапливаемых народом и передаваемых из 1юколения в 
поколение. Такая мудрость становится достоянием всего .наро,1а в 
нсном. У английского ко1щспта соответствующие признаки 'а wildly 
hcld opinion' (According to conventiona/ wn·dom, it is. Pillion riders. 
u.p., n.d., рр. 38-165) и 'the sum ot"learning through the ages' (Jt wa.~ tl1e 
wisdom о/ ages. Bames. А history ot"the \11/0rld in \01/2 Chapters) к базо­
вым понятийным при·шакам не относятся (ер.: 'sound coursc ot· ac-
tion' - 1409 единиц, 'the quality ofbeing y,;ise' 902 единиц и ·а wildly 
held opiniun' - 276 единиц, 'the sum ot' Iearning through the ages' - 143 
единиц). Иными словами, в отличие от русской кош1сптуа..Тhной кар­
тины мира, для английской ти1шчно более обыденное представление 
о феномене мудросm. Мудрость не столько явJ1яется ценным бага­
жом знаний и опыта, которые переходят от одного поколения к дру­
гому, сколько качеством отдельно взятого человека. Это качество 
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человек реализует в ра._1Пичнъ1х жизненных ситуациях, совершая те 
или иные поступки, 11ринимая те и ли иные решения. 
В структурах концептов МУ/(РОС'/'Ь и WISDOM выяв:1ены дру­
п1с понятийные признаки, характеризующиеся более низкой частот­
ностью. У русского концента :>то такие 11ризнаки, как: 
'дар', исходя из которого мулрость дается че.1овеку са~ой приро­
лой (Jlудрость не от опыта, не от знания .ж:изпu. а черпш харак­
тера, существующая итичш~ьпо .. Козаков. Актерская кни1-а), од­
нако чаще мущюсть ассон,иируется с даром от Бога (Тш: 11 добывают 
11а 11ропита11ие, Господь умудряет. Пiмелев. Лето Госпоюrе); 
'философия' (Философия . не наука о кa1m.-\/-mn пред.wете. Это 
-- .~1удрость жизни. Мамардашвюm. Введение в фи.1ософию); 
'умение' ( . мудрость заключш~ась в исl\усстве создания 1.:0.иан­
()ы Рубин. Пан или пропал. Жизнеописание); 
'нравственное совершенство· (.. малая мудрость сводится к 
пормш1ьпь~м нравсnuJеппым зако11а.ч. Радо в. Змсесос ); 
'праведность' (Гu.\шллу, че.ювек мудрый и потому благочести­
вый, 11ри11ес. Хаеuкая. Синие стрекозы Вавилона). 
11 ризнаки ·сложность, замысловатость' и 'хитрость' восходят к 
соответствующим мотивирующим прюнакам. 
У английского конце11та отмече11ы слел.ующие признаки: 
'wise teachings 1 sayings', согласно которому мудрость выражает­
ся в словах, сентенциях и изречеliИЯх, характери:3ующихся глубоким 
смыслом (Del Boy's words ofwisdom we11t tlrrough ту mind 'There are 
попе so Ыind as those who won't /isteп '. Brentwood. Treasure Hunting); 
'natural instinct', отражающий нредставление о му;~рости как при­
родной склонности, врожденном инстинкт~ (Не hud this like inпer 
wisdom. Hornby. А Long Way Down); 
'magic' (Had he possessed the wisdom of и sorcerer. Rice. lnter-
view with the vampire); 
'а piece of wise advice' ( ... seek coun.<oel о/ thy wisdom ... Famol. Thc 
Geste of Duke Jocelyn); 
'scholarly kлowledge' (the wisdom о/ the schools. Infoplease diction-
ary). В современной анr.!Пfйской кон4ептуапьной картине ~1ира про­
изошло расширение данного признака. 1 lри е1·0 вербализаuии все 
реже наблюдается непосредственное указание на школу, но чаще 
,1елается акце11т 11а iu, ч·rо rюстижение мудрости непреме11110 связа110 
с 11роцессами изучения ( ... leamed the wisdom of the Efdar. . Tolkien. 
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The Silmarillion) и обу 11екия (They paid the Greeks to teach them their 
wi~dom ... Momigliano. Alien wisdom: the limits of Hel1enization ), коrо­
рые осуществляются человеком на протяжении всей его жизни. 
Признак ·shrewd, crafty' восходит к мотивирующему нризнаку 
·сuллiлg' Признаки 'skillfut· (соответствующий русскому ·умение'), 
'impudent, disrespectful', ·~piritual truths' (соответствующий русскому 
'11равед1юсть ') и 'the greatest good' (соотве'Iствующий русскому 
·нравственное совершенство') в толковых словарях отражены, но и 
современной английской языковой картине м~Iра не вербализуются, 
т. е. в сознании носителей английского языка подобные 11редставле­
ния о мудрости присутствуют, но их аК1)'а.11ыюсть становится с;1а­
бее, так как в я3ыке отражается имен110 то восприятие му .дрости, ко­
торое обладает наибольшей важностью и значимостью. 
У ко1щептов /'vl.\.)J,POCJ'Ь и WISDOM выявлены ;юполните.1ь11ые 
понятийные признаки, которые нель:зя обнаружить на основе анализа 
данных, нредставленных в словарных статьях, но которые объекти­
вируются в соответствующих языковых картинах мира. Так, русский 
признак 'дар' в структуре анr.~ийского конuепта реализуется часrиq­
но - 11ерез признак 'лatural instinct', однако восприятие мудрости как 
дара от Бо1·а в английских то;rковъ~х с;юварях никак нс выражено. 
Вместе с тем подобное прелставление все же присутствует в англий­
ской ко1щептуалъ11ой системе - на основе фактического матер•1ала 
можно выделить нрюнак 'gift from God' (Lord grant them Уоиr wis-
dom. Smith. Miscellaneous prayers). Это говорит о том, что в концеп­
туа:~изации феномена '1удрости носителями русского и анr:тийскоrо 
я:~ыков ЧL'ТКО прослеживается связь с библейскими мотивами. 
В струкгуре русского ко~щепта к дополнительным понятийным 
признакам относятся: ·высказывания, поговорки' (/lедаро.м нt1род­
ная мудросm6 гласит: «Рука, качающая колыбель, правит J•tи­
ром». Казаков. Оruовский инстинкт) и 'совет' ( ... 1..:ш.: советует тебе 
твоя мудрость. Дорошевич. Сказки и ;~сгенды), которые .экnива­
лснтны ан:~-;1ийским признакам ·wise teachiлgs/sayiлgs' и 'а piece of 
wise advice'. 
3. Образш,rе признаки составляют 30,2 % в струкгуре концепта 
!vJYJ{POCJЬ от общего числа nыявленных у него ко1щептуаль11ых 
прJпнаков, что :1амt:"пю отличает ero от английского коШiепта 
WISDOM, у которого образная часть составляет лmпь 13,4 %. У обо­
их ко1щептов данные 11ри1ваки представлены признаками живой и 
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неживой природы, а также категориа.пьными признаками времени. 
проС1ранства и количеств!l. 
Прюнаки живой природы образуют четыре 1руrшы: виталы1ые 
11ризнаки, вегетативные, ·юоморфные и антропоморфные. 1 Iри :пом в 
русской языковой картине мира концешуализация :11у.арости но ука­
занным признакам нредстаw1ена знач~псльно шире, чем в англий­
ской. 
Для обо.их концептов самыми 11родуктивными являют(;я антро­
поморфные и витальные rpyrniы признаков. 
К общим антропоморфным 11ризнаками относятся: 
собственно антропоморфные, например 'строитель' ( . wi'idom 
hath built herseJI а house . Joyce. Ulysscs. . ш1тари, втдвигнутые 
че.юнсческоu мудростью. Шестов. Афины и Иерусалим); 
ментальные, например "мыш,1ение' ( ... к•isdom suggests that ... 
Feldman. Multimedia in the 1990s. .. в которо.н дрс;ю1.ю1 мудрость 
полагала истинную реальность. Illecтoв. lla весах Иова); 
:эмотив11ые, например 'грусть, печаль' ( ... с:ш.ш печальнля муд­
рость ... Кушнер. Учитель ... такая чежжечья ,•руст11ля мудрость? 
Замятин. Глаза. such sad wisdom in her eyes Pullman. Amber Spy-
glass ); 
интерперсошшьные, на.пример 'брак' (Венчанная мудрость ... 
Виrелъ. За.писки . .. .frum а marriage between native inte//igence and the 
wisdom of o/d books. Clarke. The chymical wcdding); 
соuиальные, например ·богатство'( ... все, чем богат народ: тон­
-кое чувство природы. глубоная мудрость.. Маршак. Избранные 
письма .. tllis wea/th о/ wisdom .. Clarke. The Songs ofDistant Earth); 
признаки характера, например 'т1::рпсние' ( ". the оп/у wisdom was 
patience. Hinton. Protests and visions. . .. терпеливой <<муж·иц1шй» 
.нудроспш." Измай11ов. У Льва Толстого); 
признаки занятий, на11ример 'иrра' (Они чувствуют это и иг­
рают в мудрость... Юрский. Чернон. ." wi.'idom playing hefore the 
.fm:e oj(iod". Glasscoe. English medieval mystics: ga.mes offaith). 
У обоих конне1ттов самыми частотными среди указанных призна­
ков являются интерперсона.аьные при·таки, для 11ыражения которых 
существует два способа синтаксической вербализации: субъектный и 
объектный. В бодьшинстве слу•шев мудрость выступает как о&ьект 
m~терперсональных отношений. Высокая частотность отмечена у 
русских 11ризнаков 'превозношение'( ... прево1носить .нудрость 
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( 'та.ли11а. Лебедев. Оте11ественные специалисты о советском 11ро­
шлом 11сихолоrи'1еской наую1), 'прославление· ( .. прославили ,чуд­
рость 11 доброту Сте.1.1ы. Волков. Воmпебник Изумрудного города), 
·уважение, rю 1 1итание' (" уважш1и и.х ,цудрость. Лебедев. Валентин 
Лебе..:.1ев: «Болит душа за родину») и 'любовь' (Я люблю бо.1t.ше 
мудрость. •ш.м философию. Платонов. Из писем), т. е .. '1удрость 
является объектом исключительно положительного отношения, та­
кое качество в •1еловеке высоко ценится. В английской концеrпуа.J1h-
11ой картине мира муilрость, на.JJротив, осо:шается как нротивник 
са.\ШЯ высокая частот11осп, 0·1 мечена у 11ри:111аков '011110.~иuия' (". in 
oppm·ition /о ihe corтventional Marxist wisdom Jamcs. Content of so-
cial explanation). О•1евищю, :по свя_1ано с те~t, что мудрость вкточает 
в себя раз..1ичные характерисrnки (здравый смысл, рассудtпелъность 
и пр.), применение которых на практике зачастую иш.:т в противовес 
привы•1ному образу действия. 
Признаки, в которых мудрость выступает в качестве субъекта 
меж:mчностных отношений. у коннеmа ff/fSDOM низкочастотны. У 
концепта МУДРОСТЬ 01ш объективируются чаще. Наибольшая ак­
туальность отмечена у признака 'помощь', т. е. качество мудрости 
помогает человеку в разли'lных ситуациях. 
К дифференцирующим антропоморфным признакам относятся 
те, которые ныяв;1ены только в структуре русского концепта: 
сомати•tеские, нанример 'глаза' (" J1сизненниu мудрости, пря.но 
глядящей на .нuр" Фра11к. С\П,1сл жизни); 
этические, напри'4ер ·справелшmосn.' V{ре1шяя 1.:итайс1шя муд­
рость справедливо гласит" Шпанов. Связная J tзm~ь Фын ); 
религиозные, например 'добродетель' ( . три добродетели: муд­
рость .. нуж·еспщо.. История педагогики ( 1981 )). 
Вита.аьных признаков в ко;~ичествешюм соотношении у русско1·0 
концепта выявлено в несколько раз бо;IЪше. Вместе с тем для обеих 
кшще11туа.11ы1ых картин мира актуальным является вос11риятие муд­
рости им.енно как живш·о существа - в структурах обоих концептов 
все 11ри:шаки, кроме нризнака 'смерть', относятся к сфере «жизнь», 
например ·движение' ( ... wisdom had соте to him with s/eep. Haggard. 
Stella Fregelius. А tale of three destinies. .. Премудрость подвижнее 
всякого движения". Аверинцев. Премудрость в Ветхом Завете). Са­
мая высокая частотность у рассматриваемых кон11е1пов ОТ\4ечена у 
признака 'голос' (Извест11ая иародная мудроспи. гласит. что .. Са-
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мойлен11.о. Картины к Рождеству .... as ту wisdom telleth те Famol. 
Peregrine's progress), т. е. и русской и английской концс11туальных 
картинах мира мулрость всегда соотносится с речсной деятельно­
стью. 
Объективация образных признаков через метафоры неживой 
ттрироны не от;rnчастся высокой частотностью ни у концепта 
M.VJ{/'l JCJ'Ь, ни у концепта W/SDOM. 
Прелметныс признаки в большинстве случаев отражают функни­
ональные харакrеристики мудрости как 11ре;1мета (. . 11ри1шсят додu 
.Ж'е.:~еэную хватку u простую мудрость. Макаренко. Книга д;1я ро­
,цителей .... A1жla/e's wisdom. brought tu hl.!ar оп t/1e cast!.. Hopkins. 
Adams Success). По-видимому, это связано с общим 11редстав;1епием 
о том, что мудрость всегда при!.tеняется человеком на практике. 
Среди кап::гориа.~tьных нризнаков наибольшее число языковой 
объективации оп1е•1ено у грушLЬJ квантитативных признаков, т. е. 
мудрость - :но измеряемое ка•1ество человека, так как разные лю:tи в 
раз.:шчной сте11ени наделены им. У конuеnтов M.VJJ.POCJЬ и 
W/SDOM наивысшая степень актуальности наблюдается у признака 
'целое' ( . that all wisdom and know/edge was availaЫe to те. Living 
magically. Edwards Rom и вся мудрость вроде бы. Бурков. Хроника 
сер;ща), исходя из которого важнее является не количество мудрости 
R человеке, а ее целостность, совокупность, так как в своей жи3ни 
человек испо;tьзует именно всю мудрость, присущую ему, а не от­
дельную ее часть. 
Простран ·енные признаки анализируемых концептов ра'3де:1я­
ются на 11ри.знаки конкретного пространства и признаки лока.:~и·3а­
ции. Наивысшая частотность вербализации отмечена у локативвых 
признаков. В русской коннепrуаJLЬной картине мира самым главным 
локусом мудрости является намять (...храня Rсю мудрость 011а.··о в 
сердце и в памяти. Карамзин. История государства Российского). 
Это неслучайно, ведь вторым по частотности объективаци11 11011я­
тийньIМ признаком в структуре концепта M.VJJ.POCJ'Ь является при­
знак 'народные знания', согдасно которому мудрость зто це1111ые 
знания, которые передаются из поколения в поколение, сохраняясь 
тем самым в памяти человека. У ангJшйско1·0 ко1щеr1та основными 
покусами мудрости ЯВJIЯЮТСЯ 'гJJаза' (Their eyes were ancient, filled 
with the wisdom... Wood. Rebel angel) и '.1и1ю' (His face rejlected а 
depth of fee/ing and wisdom l'd never seen оп the face. .. Rice. lnterv iew 
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with thc vampire). ~)то также объяснимо: самым частоп1ым англий­
ским понятийным признаком являете.я признак 'sound course of 
action', исходя из которого мудрость всегда проявляется на практике, 
т. е. ее можно наблюдать. Иными словами, по предстанлениям рус­
ского народа мудрость •1аще все1·0 занимает :\.\ифшюги•1еское нро­
странство и ее недьзя увиде1ъ, в английской концснтуа.:rьной системе 
мул.рость, 11а11ротив, сосрел.оточ.ивается о пределах обозреваемого 
щюстранства, т. е. мудрость имеет видимое выражение. 
Среди темпоральных признаков у ош1сывасмых конце11тов сов­
падений не обнаружено. В русской 1<01шсптуалыюй картине мира 
феномен мудрости описывается через категории исторического вре­
мени ( здесh античную мудрость Мамардашвили. Картезиан­
ские размышления. ;•ое средневеков{IJI мудрость, которую церк'О/% 
охраняла ар<vсовы.н oкu.\t... )(живелегов. Начало итальянскоr·о Во1-
рождения), т. е. мудрость ассоциируется с длительными периодами, 
•1то создает представ;1ение о ее «rлобалыюстю> во врсмешюм отно­
шении. В аю-лийской языковой картине мира мудрость осознается 
тоJ1ько •1ерез временную .категорию 'миг / мгновение' ( . he hath his 
momeпts о/ wisdom Famol. The Geste of Duke Jocelyn), т. е. муд­
рость, как качество человека, проявш1ется им.енно в определенных 
ситуа1\иях, в определенных моментах, когда необходимо проявить 
здравый смысл и рассудительность. 
4. Группа 11енносmых признаков составляет 6,8 % для концепта 
MYfl.POC'Jb и I0,6 % мя WISDOМ. Когнитивная модеj1ь 'мудрость 
--> 11е11ность' актуализируетс~r в обеих языковых картинах мира 110-
срслством ра:u~ичных метафор, отражаюших как общие характери­
стики .нудросmи-цснности ( We are suving а way of life in which the 
features are kindliness, freedom апd ahove all, wi-.dom. Paxman. Friends 
iп high places .... еш дпспши11ство и мудрость бьти дороже любых 
денег. Рыбаков. Тя-м\.:лый песок), так и се кон11.-ретные проявления, 
11а11ример, 'товар' (Покупай мудрость. но не продавай. То,1стой. 
Заnис11ые книжки. "wisdom of centuries of tribal lore is а valuaЬle 
commodity" The Environmeпt Digest), что указывает на высокую 
:тачимость и важность для чеJювека качества мудроL1и. 
У обоих концептов базовым способом реализации ценностных 
признаков является использование метафор имущества (Но к сорока 
юдам че.·1овек приобретает ту ~~удрость." Хруцкий. Окаянные 
дни Ивана Алексеевича. Не also possesses the wisdom .. Golding. Lord 
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Of Тhе Flies). Это ухазывает на то, •по мудрость концептуализирует­
ся в первую 0•1ередь как собственность '!еловека, его владение . 
5. Оценочные признаки объективируются с процснпп~ми показа­
телями 1,5 % для кo1щenrd MYJJ.?O<.Tb и 2,6 % -· ДJUI WISDOМ. В 
обеих языковых картинах мwра самой мно1·0•1ислснной является вер­
ба:тзация частrюй 11нтеллектуалыюй оненхи изучаемого феномена 
(/fаверипе r; ·Jmo.w vсобШI _мудрость . Васильев . ГиП. ynur own 
unique wisdom. . Spindler. Leam to live). Это, как представляется, 
связано с нерви'lliым ос-..ыслснт11е~1 феномена мудрости носителями 
обоих я :~ыков : мудрость. тoru или инсrо человека - 1то совокуn~юсть 
его ментальных хара~аер1к-rик, а значит, интелле~rrуалы1ая оценка 
чьей-либо мудрости одновременно явЛJ1ется оценкой ума этою чело­
века., его проmщательности, разумносm и т. д . 
В аш-лиЧском языке данный тип оценки часто реализуется с по­
мощью лексем, выражающих сомнение в чьей-либо мудрости (А blg 
question mark hangs over the wisdom of. .. Yachting World) - сомне­
ваясь в разумности и рациональности тех или нных решений, по­
ступков, человек тем самым ставит под сомнение их мудрость. 
Дру~ ·ис частные т1шы оценок являются менее частотными. К 11им 
относятся: упt.mпарная (бенефактивная) оценка, 1стетическая и ·Jмо­
циональная. Общая оценка таюке отмечена у рассматриваемых кон­
не11тов, но она малопродуктивна. 
6_ В структурах анализируемых ко1щептов наблюдается широкий 
спектр символического прочтения фс1юмс11а мудрости. Совпадение 
наблюдается по всем признакам, формирующим симвоJrическую 
часть структуры а1ш1ийскоrо концепта. Среди них: 
'символ'( ... символы мудроспш и учuтельсmRа. Шестов. На ве­
сах Иова .... . <оутЬо/ ofwisdom and o/prophecy . Ulysses. Joyce); 
'книга' ( ".втиснуть свой с.нь"~;1 н .мудрость кииги. Шишков. 
У1рюм-река. ... the wisdom о/ old lюoks. Clarke. The chymical 
weddiлg); 
'Боr' (Rедь Бог - это доброта и мудрость ... Голованова . Из-
1·нание бесов .... as wise as God Himself! Farre\l. The siege of Krishna-
pur); 
'Логос' (слово - uGmuнa и правда, мудрость. поэзия ... слово от­
нос11ЛОс1> к божественному началу. llерловский . Сознание. ~~зык и 
математика .... sl1e spoke wisdom and truth. Cooper. 1 Ьe\ieve in angels); 
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'Соломон' (!!о.11юm царя Соломона и всю мудрость его ... Ла­
зарчук. Вес, способные держать оружие .... exhiblt the wisdoт of Sol-
oтon ... lndependent, electronic edition of 19891004 ); 
'сова'(. а в тебе мудрость от совиного сердца. Бус.1аев. Песни 
«Древней 'Эдлы» о Зигурде и Муромская легенда. Wise owlsjlourish 
among the oil palms. New Scientist); 
'глубина' (И здесь есть 0•1е11ь iЩ}''бокая ,ttудрость. Награда за 
упорство. Истори•1еские хроники .. perhaps with а deeper wisdom ... 
Across The Plains); 
'тайна' (Та тлинственная .ttудрость ... I>улrаков. Свет невечер-
11ий .... Eastern esoteric wisdom is constructed. Ba1four. The sigл of the 
serpent); 
'жемчуг' (Жемчужины народпой мудрости.. Фи111ю~угорские 
народы. Коми-пермяки (2001) // «Жизнь национальностей», 
2001.12 .28. evel)' word 11•as а pearl of wisdom. Clynes. The poisoned 
chalice). 
К дифференцирующим относятся русские символические при­
-знаки 'СофИJ1' (Yno мудрость есть, росски 1110:11<.·оваж.1, f-jтнски от 
иек Софиею зваШl. Гудзий. История древней русской литературы) 
и 'змея' (Господь пречисты.ми устами своими noвe.rU!/1 верным 
иметь не только чистоту голубzту, но и мудрость змеину, - скази­
.·1а 11и то Манефа. Мельников-Пйерский. На горах), которые в 
с·rруктуре концепта WISDOM не были обнаружены. 
Спецификой отмеченных у и3учаемых конце11то11 символических 
признаков яв,1яется их связь с божестве11ным началом. Это восходит 
к мифу о том, что мудрость является одним из основополагающих 
качеств Бога. Неудивительно, что признак 'Бог' является самым ча­
стотным символическим признаком у соответствующих концептов. 
Вместе с тем символические признаки существенно от;шчшотся у 
исследуемых конце1пов в количесmенном отношении (15,8 % у 
МУДРОСJЬ и 9,9 % у WISDOM). Это позволяет полагать, что для 
русской концешуалъной картины мира представление о мудJЮсти 
•1ерез образ Боrа характерно в большей степени. 
Таким образом, в современном восприятии феномена мудрости 
носителями русского и английского языков присутствуют как самые 
древние признаки, послужившие основой для номинашш исслецуе­
мых коннеrпов, так и признаки вторичного переосмысления данного 
феномена. Структуры конце1пов МУДРОСТЬ и WJSDOM частично 
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сов11адают, части'lно сохраняют свою специфику. Проведенное ис­
сле;\ование имеет снои rrерспективы: возможно дальнейшее изучение 
кон1{е11rуа.11изации феномена муJфости носнте;1ями русско1·0 и ан­
г:rийскоr·о языков к ;1иахрони•1еском контексте (к примеру, нонеШнее 
время и по1днес срс;1невековье), интерес представляет анализ вос­
nртrrия му,~1рости в ин;:нrвидушrьно-авторскю: картин:~х м11ра от­
дельных писателей и rю·пt-R, а та'<же в конщ:rпуаньных сиt··1ема,'{ 
дру1·их мро;юн. 
Н заКJ1юченин подводятся общие итоги исслелова11ия. 
13 11риложенин предспuыена rаб.1ишt, отображающая струкгуры 
рассматриваемых конuентов с ко:rичествснными rюкюатс~1ями по 
каждой группе и rюдгрупnе конuеnтуальных нрюнако11. 
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